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A cultivar de trigo BRS Angico
(linhagem PF 960198) foi obtida a
partir do cruzamento de
PF87107/2*IAC13, realizado na
Embrapa Trigo em 1991. Foi
indicada para cultivo em 2002, no
estado do Rio Grande do Sul,
destacando-se pelo tipo
agronômico, pelo rendimento de
grãos e pela ampla adaptação.
Apresenta ciclo médio e altura
média de planta. É moderadamente
tolerante ao crestamento e
apresenta boa resistência ao
acamamento. É moderadamente
resistente ao Vírus do Mosaico do
Trigo (VMT) e à mancha marrom;
moderadamente suscetível à
mancha da gluma (septoriose da
gluma), à mancha bronzeada, à
giberela e ao oídio; e suscetível à
ferrugem da folha.
Os testes realizados para indicação
de cultivo de BRS Angico no estado
do Paraná foram realizados em
parceria entre a Embrapa Trigo e a
Fundação Pró-Sementes. Os
rendimentos de grãos obtidos são
apresentados na Tabela 1, onde
observa-se que o rendimento médio,
em 9 experimentos realizados no
Paraná, foi de 4.031 kg/ha,
superando em 1% o rendimento das
testemunhas Trigo BR 18-Terena e
CD 105. A cultivar BRS Angico
destacou-se principalmente no sul do
Paraná, região 8, onde superou as
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testemunhas em 6%, com
rendimento médio de 4.809 kg/ha.
Com força de glúten média de 198
x 10-4J, BRS Angico foi classificado
como da classe comercial Trigo
Brando. A cultivar tem grão de
textura semimole e apresentou
excelente desempenho na produção
de biscoitos em diversos testes
realizados. A farinha de BRS Angico
é indicada para a fabricação de bolos,
biscoitos, bolachas, produtos de
confeitaria e para uso doméstico.
A partir dos resultados obtidos
nestes ensaios, realizados para testar
a adaptação da cultivar no estado do
Paraná, BRS Angico está sendo
indicada para cultivo nas regiões 7 e
8 daquele Estado.
Tabela 1 .  Médias de rendimento de grãos (kg/ha) e número de locais de
avaliação da cultivar BRS Angico nas regiões 7 e 8 do Paraná,
nos anos de 2003 e 2004. Embrapa Trigo, 2005.
Regiões de adaptação - Paraná
7 8 PR
Nº Locais 2 1 32003
Média kg/ha 4.468 5.528 4.821
Nº Locais 4 2 62004
Média kg/ha 3.228 4.450 3.636
Total Nº Locais 6 3 9
Total Média kg/ha 3.642 4.809 4.031
Média Testemunhas (BR 18 e CD 105) 3.707 4.511 3.999
% Testemunha (BR 18 e CD 105) 98,2 106,6 101,0
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